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SUMMARY OF OECD TEST So34-NEBRASKA SUMMARY 1122


















Location of tests: IRSTEA, Ceutre d'Antonv, I
lrre Pierre-GillesdeGennesCS I0030,Antony,
Fr¿ruce 92761
Dates of tests: Octobel to Noveltìbel', 2016
Manufacturer: AGCO S.A.S 41, Avettue Blaise
Pascal, 60000 Ileat¡i'ais, Iilatrce
CONSUMABLE Fluids and OIL: Fuel No. 2
Diesel Specific gravity converted to 60'/60'F(,f 5'l
I5'C) 0.838 Fuel weight 6.98 lbs/gal (0.836 ke/l)
Diesel Exhaust Fluid (DEF) 32% aqueous urea
solution DEF weight 9.08 lbs/gal ( L09 I hg/þ Oil
SAE l5\,V40 API service classification CJ-4
Transmission and hydraulic lubricant BPTerrac
'lì'actan 9 I5!V/40 Frontaxle lubricantSAE B5\ /I40
API GI,.5
ENGINE: MakeAGCO Powel Diesel Type lorrr
cylinder vertical with tulbochar-ger', air to air
iutercooler and SCR (selective catalyst reductioll)
exhar¡st treatment Serial No' 449576 Crankshaft
lengthwise Rated engine sPeed 2100 Bore and
stroke 4.252" x 5.276" (108.0 ntm x l)4.0 ntm)
Compression ratio I 7.8 to I Displacement 299 cr¡
in (49 l 0 nrl) Starting system l2 volt Lubrication
pressureAircleaner two paper elelDerlts Oil filter
one fr¡ll floil,cartriclge Oil cooler engine coolant
heat exchanger for crattkcase oil, radiator for
hydrauhc âlld tralìsrììissiort oil Fuel filter t¡'o
Paper cartridges Exhaust DOC (diesel oxiclation
catalyst) aud SCR (selective catalyst reductiorì)
within a vertical urulflel Cooling medium
temp€rature control therltlostar and variable speecl
fan
CFIASSIS: Type front wheel assist Serial No'
F 097 901 Tread width rear 66.3" (1685 nn) to
96.7. (2455 nrrn) fi'ottt 60.2" (1530 niru) to 89.8"
(2280 m nùWheelbase 105.1" (267 0 ntrii) Hydraulic
control system clirect engine clrive Transmission
C\rf . A corubirìation of lÌ1eclÌartical arrd hydrostatic
sectiorìs allow an ittfinite s¡;eed adjustIrlent withirr
the ranges noterl. 'l'he transntission has trn'o
rurechanical ralìges. Nolninal travel speeds mph
(km/h) torwarrl: Lo'iv range 0- I 7 (0-28), high range
0-25 (0-40) reverse: I-ow range 0-10 (0'I 6), Ltig|r
rangc 0-23 (0J8)Clutchafoot pedal contlols the
hvdrostatic oil flow Brakes rltrlti¡rle \\'et disc
hyclraulically operatecl by two foot pedals chat can
be locked togetlìer Steering hydrostatic Power
take.off54O rpnt at I 868 eltgine rl)nl or I 000 r¡rnr
at I 903 engine rprn Unladen tractor mass 168 I 0
lb (7625 hg)













Standard Power Take-off Speed (l 000 rpm)
t12.4
(t06 2)











Maximum Power (l hour)
¡ì.37 0.4t0 17.01 0.49
(31.70) (0.250) (1.t5) (r.87)
VARYINC POWER AND FUEL CONSUMPTION
130.7
(e7. t) (ì0.1t )
2099 8.03 0.429 lt\.27
(0.26 t ) (3.20)
Âir tcrrtpcratrtrc
tiq"F (20'()
lìelat ivc lrrr rni<li t,v
6l\(;l
lJarontclcr







































lvl axi rrnrrn t<>rquc - {5(i lb.-ft. (ó / I Ària) at I 4{X) r¡rltr
Max irr rur r lotrlr rc risc - il(i.0rl.
I ìrrqur: risc at I 700 crrgirrc r¡rrn - 30%
I)orvcr incrcasc at I 1)03 crtginc r¡>trr -{)%
DRAWBAR PERFORMANCE

























































(r0t.2)(27.)) (7.e8) (0.j55) (2.)6)



































507o of Pull at Reduced

























(Unballasted - Front Drive Engaged)
MAXIMUM POWER IN SELECTED GEARS
REPAIRS AND A-DJUSTMENTS: No rep¿ìirs
ot'¿ì(ljustnìerìts.
NOTE l: -I-ltis tt'actol has an ertgine colì(l'ol
feâtru'e tlìat allo\^'s the engitte to Ir¡n itl a "l¡oos(cri"
lìrode, ilìcre¿ìsed porvcr level, rn'ltett the tractor is
opelate(l clLrt'ing stat.iorìaly I''fO oPcr¿ìtiolls aIì(l
\vlrerì t lìe lravellirìg sl)eecl exceeds I Itrl>h ( 1 5 h þh ).
NOTE 2:T'he pellolrttarìce fìgrll'es on tlìis
t'cl)ort are thc t'cstrlt ol replacing tlte elec(l ollic
elìgilìc colìtl'(tl tllo<irtle of the Massey lìergltsott
{17 l65 Dr,rra \"T u'irh lhe Massc'v ! clgrrson 67 l55
Dyna \rf rtrorlLtle.
REMARKS: All test resr¡lts \\'ele iletelrlrirle<l
ño¡rr ol¡serle<l <lata ol;tainecl itl accol'rl¿rttce rr'itlt
offrcial OECD test procedttres. The ¡lerlot'tttartce
figules ort tllis sulrttltatv \\'ere takeÌì ltottt a test
con(lucte(l trtttlel tlle OL.CD (lotlc 2 test
Procedt¡re.
\\¡e, the un(lersigne(I, cel't.iß' t.hat this is a tnre
sunlnlary of data fi'onr OECD Report No. 3034'






Iloard of 'fractor Test Ettgirteers









































































































































I I ¡r.0 (ì02ir
















































Ât no lo¿rl i¡r'lìrrtlc fl 70.0 70.0
lìl,stantlcr
Llorizontal distances ot'drawbar hitch point behind rear wheel axis - 33.6 in (.95'/ nn), 34 8 irt (885 ntn¡
36.8 it /935 ìtilr, 40.7 itt (1035 nn),427 it(1085 nm),46.6 in (1185 ntnt)
TIRDS, BALI-AST AND WEIGHT
Rear Tires - No., siztr, ¡llv & ¡rsi(*/'a)
Front'I'ires - No., sizc, ¡rlv & ¡rsi(Í/'rl)
Height of Drawbar




-lìvo 5ll0/70R3 8;**:1 4(l 00)
'I ìvo 4fl()/70ll2fl;* * il4(l 0l))
20.1 it¡ (520 tnn)
I00tttlI>(4540 hg)
{i\tti1 lb Q t 6{) kg)
tt\!)I5 ll> (7700 hg)
The data presented here is frorn a test series conducted on the Massey Ferguson 7715
Dyna VT, OECD Approval Number 2/2988 and Nebraska Surnmary Nunrber 1060.
HYDRAULIC PERFORMANCE
(ìA'l't:(ì()lìY: 3, NA() lorvcr lirrks
Qrrick r\ttach: Nonc
O[:(ìl) Statictcst
Maxinrt¡nr fìrrcc cxcrtcrl tlrr<;ttglt wltr>lc rattgc;
i) Srrstainc<l ¡>rcssrrlc of tltc o¡rcrt rclicf'vah'c:
l(i7ir0 llrs (74.5 h^r)
2t)15 psi (201In.r)
Stantlarrl I'rr¡lP ()l¡tio¡tal lrtrtnlr
2{l(',1'M (ll0 Lhnin) !t0Gl>lvÍ(190 l/uitt)
twooutlctsctscorrrl>ittc<l lwo oullcl scls c()tììbitìc(l





ii) Iìrrrr¡r rlclivcn, ratc at tltittitrtLtttt¡>rcssttrc:




27.0 GPlvl (102.) l/uìn) 48.2 GPI\,I (l'82.5 l./nit)
27251>si (188 lnr) 23{)irpsi (l65lnt)
.12.9 IIP (t2.0h14/) (ì7.3 IIP (50.2 l<14t1
sirrslc ()urlcl scl sinslc outlct sct
30.2 GPM (114.2|/rnilù :12.9 (;Pl\'f (124.6|/nitt)
27.5 (ìPlvf (104.0 l/'nitù 27.5 (;PM (104.0 lhn.tu)
2470 ¡rsi ( 170 lnr) 24 I 0 psi ( I 66 lnr)
:i9.(i I rP (29.5 kW) 38.ô [f P (28.¿] kW)
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